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Editorial 
Es tam c o m e n ç a n t a pat ir la intensifica-
ció de la pol í t ica neol iberal duta a terme pel 
govern de l 'Estat. Des del minis ter i d 'educació , 
j a s'ha mater ia l i tza t aques ta línia d 'ac tuació en 
la p resen tac ió d 'avantpro jec tes i projectes de 
lleis educa t ives . Des de l 'STEI-i rebut jam el 
p r o j e c t e de l lei de l'FP i de les Noves 
Qualificacions p e rquè desv incu la aques t ense -
nyamen t dels p r inc ip i s de la L O G S E , cond ic io -
na la formació profess iona l als in teressos mer -
cant i l i s tes de les e m p r e s e s , segrega l 'FP inicial i 
reglada del s i s tema educat iu púb l i c , po tenc ia la 
d i sc r iminac ió dels cen t res d 'FP, i m e n y s p r e a la 
tasca docen t del professora t d 'FP ; pe rquè admet 
la incorporac ió al s i s tema educa t iu públ ic d 'es-
pecia l i s tes p roceden t s del món laboral pr ivat , 
sense es tabl i r les cond ic ions que han de reuni r 
( e x p e r i è n c i a d o c e n t , t i t u l a c i ó a c a d è m i c a . . . ) ; 
a torga efectes a c a d è m i c s a ins t i tuc ions no depe -
nents de l ' adminis t rac ió educa t iva i in t rodueix 
un model de d i recc ió dels Cen t r e s In tegrats per 
n o m e n a m e n t fora dels p recep tes que de te rmina 
la L O P E G . El t a rannà cent ra l i s ta d 'aques t p r o -
j ec t e de llei no és una excepc ió , és la marca de 
fàbrica del govern del PP. Els trets centralistes 
del govern de Madrid estan resultant esper-
pèntics. Man i fe s t ac ions c o m les del m o n a r c a 
respecte del cas te l là o, de la ma te ixa min i s t ra no 
són més que una p rova de la m a n c a de r igor h is -
tòric i cu l tura l i són una d e m o s t r a c i ó pa lpab le 
del poc respec te vers la nost ra l lengua. 
Dins aquest marc centralitzador hem d'ana-
litzar l'avantprojecte de llei d'universitats. 
Model es ta ta l i s ta que a tempta contra l ' au tono-
mia univers i tà r ia , p r o m o c i o n a la con t rac tac ió 
del p rofessora t en c o m p t e s de la func ionar i tza-
ció d 'aques t i p rop ic ia i ncongruènc ie s c o m la 
pa r t i c ipac ió de les un ivers i ta t s p r ivades , a m b 
veu i vo t , en el C o n s e l l de C o o r d i n a c i ó 
Unive r s i t à r i a on es dec id i ran qües t ions de les 
univers i ta t s p ú b l i q u e s . El retal l al pode r legis la-
dor de les C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s respec te de la 
c reac ió d 'univers i ta t s de l 'Esglés ia - n o m é s hau-
ran de menes t e r l ' au tor i tzac ió d ' aques tes per a la 
seva c r eac ió -. L ' e l ecc ió del rec tor per sufragi 
universa l és una disf ressa del pes corpora t iu del 
funcionar ia t que és doctor , al que se li a torga el 
51 pe r cent del vot - és c o m tornar al d e c i m o n ò -
nic vot censi tar i -. La d e p e n d è n c i a dels g rans 
g rups e m p r e s a r i a l s és p r e o c u p a n t , a ix í c o m 
t ambé ho és q u e la de spesa univers i tà r ia de 
l 'Estat E s p a n y o l és s ens ib l emen t inferior a la 
mit jana de la U n i ó E u r o p e a . 
La llarga campanya pre-electoral i electoral 
de la comunitat autònoma basca" ha estat una 
prova més d'aquest ranci nacionalisme 
espanyolista, que a m b la ins t rumenta l i t zac ió de 
nombrosos grups de c o m u n i c a c i ó ha intentat 
t r ansmet re una imatge d i s to r s ionada del poble 
basc . Els resul ta ts del 13 de ma ig són e spe ran -
ç a d o r s pe r a la res ta de p o b l e s de l 'Estat 
E s p a n y o l , a ixí c o m per a una autènt ica r egene -
rac ió democrà t i ca de la nost ra societat . 
Respec t e del Govern au tonòmic r ec l amam que 
actuï j a , c o m a ver tader govern de progrés ; quas i 
a l ' equador de la legis la tura , és hora de c o m e n -
çar a veure resu l ta t s . M a n c a veure una ferma 
pol í t ica l ingüís t ica , els pac tes laborals són cada 
cop més difíci ls , l ' increment de la pr iva t i tzac ió 
d e la ges t ió de serveis púbics va en augmen t a 
t ravés de fundac ions , d ' empreses pr ivades de 
man ten imen t , . . . L 'STEI- i ú l t imament ha s ignat 
a m b l ' adminis t rac ió dos acords que va loram 
pos i t ius , el de l 'estabil i tat de les inter ines i in te -
r ins d ' e d u c a c i ó i l ' acord de c o n c e r t a d a . 
Cons ideran t que a m b d ó s mi l lo ra ran no so lament 
la qual i ta t educa t iva , s inó que mil loraran les 
cond ic ions labora ls del professora t implicat tot i 
que resten penden t s temes fonamenta l s com l'e-
qu ipa rac ió re t r ibut iva , el fons social , . . . 
D e d i c a m la R E V I S T A P I S S A R R A núm. 104 al 
poe ta J a u m e Vidal A l c o v e r i ho v o l e m fer des 
d 'una dob le pe rspec t iva : d 'una banda retre un 
pet i t h o m e n a t g e al p e d a g o g i poe ta , i de l 'altra 
ce lebra r l ' ex is tència de la poes ia c o m a e ina a 
l 'aula . J a u m e Vida l A l c o v e r , va n é i x e r a 
M a n a c o r al 1923. N e b o t de Joan Alcover , es lli-
cenc ià en dret ( 1946) i f i losofia i l letres (1972) , 
i es d o c t o r à en f i l o log i a c a t a l a n a pe r la 
Un ive r s i t a t de B a r c e l o n a . Fou p ro fesso r de l i te-
ratura i cr í t ica l i teràr ia de la Unive r s i t a t de 
Tar ragona i va m o r i r a B a r c e l o n a el 1991 . Au to r 
d 'una ex tensa obra poè t ica , nar ra t iva i tea t ra l , en 
què des t aquen la seva sens ibi l i ta t en l'ús de la 
l lengua l i terària i una vocac ió d idàc t ica en el 
seu t r ac t amen t , i t a m b é una profunda p r e o c u p a -
c ió per la m a n e r a c o m les pe r sones e s m e r c e m 
les p ròp ies v ides . Vagi c o m a pet i t h o m e n a t g e , 
quan fa deu anys d e la seva mor t , aques t n ú m e -
ro de P issar ra . 
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